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AÑO VII Madrid 14 de Octubre de 1912
OF
NÚM. 231
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
T.7M rt1 <Do
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado de entrega de man
do del torpedero número 2.—Destino al teniente de navío
D. J. González de Rueda.—Idem á varios idemde ídem. —Ascen
sos en Infantería de Marina.—Resuelve instancia del primer
teniente D. J. Peral.—Ascenso de varios soldados.— Dicta re
glas para las obras que han de verificarse en los edificios de
Infantería de Marina.—Declara de utilidad la obra titulada
«Los explosivos utilizados por la Infantería y la Caballería,
estudio sobre su aplicación en campaña».—Concede recom
pensa al primer contramaestre de puerto D. B. Rodríguez.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba programa-pruebas de
las placas de blindaje del acorazado <'Jaime b.--Referente á
condensadores para el ídem. _
SERVIClOS AUXILIARES.—Baja por retiro del primer delineador
D. A. Reñasco.—Niega indulto á M. Rodríguez.—Idem á S. Gon
zález.--Idem á J. M.a de la Santísima Trinidad.--Idem ídem al
confinado J. A. Conejo.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone que los exámenes para prác
ticos de puerto sean públicos.
ASESORIA GENERAL.—Abono de haberes al asesor D.. 1. Guillén.
Anuncios de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. e! Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobar la entrega de mando del
torpedero número 2, efectuada interinamente
por encontrarse enfermo el teniente de navío
D. Eduardo Ruiz Verdejo, al oficial de igual
empleo D. José Ochoa Latorre.
Lo que de real orden, comunicada por elSr. Ministro, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación á su carta ofi
cial número 1.191, de 5 del actual, con la queremite estado de dicha entrega de mando.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid10 do octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contra!,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero deCartagena.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Estando próximo al ascenso
teniente de navío D. Emilio M. Butrón y
Linares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al ascender el 'oficial ex
presado sea relevado del destino ele Auxiliar
de la Ayudantía mayor de este Ministerio por
el de igual empleo D. Juan González de Rue
da y Gil.
De real orden„ comunicada por e.I Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para ,su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. ma
chos años. Madrid 14 de octubre do 1912.
141 General Jefe del Estado Mayor cenitral,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdLeción do
Marina en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares:
Sr. Intendente general de Marina.-
Habiéndose padecido un error do copia en las cuartillas de la siguiente real orden pubtlicaeLa en el DIARIOOFICIAL número 229, se reproduce del'bid amente rectificada.
Cireidar. Excmo. Sr.: S. M,. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien rdi sponer que lostenientes de navío D. Antonio, Rata% y Díaz,D. Rafael Estrada y Arnaiz, VI Calixto Pare
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Bonanza, embarquen en la escuadra de instruc
ción á disposición del Comandante general de la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 10 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado/Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del teniente coronel de In
fantería de Marina D. Fulgencio de Pazos y Vela
Hidalgo, S. M. el Rey (q. D. g.), por resolución de
10 del corriente, se ha servido promover á sus in
mediatos empleos al comandante D. Francisco
J. de Beránger y capitán D. Antonio de Murcia y
Riaño, números uno de su escala, aptos para el
ascenso . La vacante de capitán se amortiza por
corresponder á este turno.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el te
niente coronel D. Francisco J. de Beránger y co
mandante D. Antonio de Murcia y Riaño, queden
excedentes forzosos, el primero en Madrid y el se
gundo en el apostadero de Cartagena.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. mu
chos años.-Madrid 11 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer teniente de Infantería de
Marina, con destino en la compañía de guardias
del apostadero de Cádiz, D. Juan Peral Conejo, en
la que interesa se le conceda casa en el arsenal, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general del Cuerpo, se
ha dignado acceder á la petición del solicitante;
siendo asimismo la soberana voluntad de Su Ma
jestad, que la autorización á que se refiere la real
orden de 28 de junio de 1905 se entienda como de
recho, mientras otra cosa no se disponga, á vivir
en el arsenal al personal á que ella se refiere.
De real orden lo digo .á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 11 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el ascenso á cabos de los soldados de
Infantería de Marina que figuran en la siguiente
relación, que da principio con Eusebio Carballo
Rincón y termina en Luis Casimiro del Rio, y dis
poner sean escalafonados en el de su clase con
arreglo á la nota obtenida en el examen, debiéndo
soles contar la antigüedad en sus nuevos empleos
desde 1.° del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
driel 9 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería. de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación que tge cita.
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NOMBRES
Eusebio Carballo Rincón
Alejandro Flores Olmedo .. •
D. Cipriano Pérez Vizoso
Ramón Parga Caudales
Angel Ousset do la Cámara
*losé María Rodiíguez
Vicente Cuesta Pérez
D. Eduardo Galván Fonticola
José Romero Menéndez
Antonio Sánchez Jiménez .
Juan Mendia Iturralde
Modesto García y García
Manuel González Solana
Luis Canimo del Río
FECHA DE NACIMIENTO
5 noviembre 1890
. ...... .....26 febrero 1891
3 diciembre 1895
11 enero 1895.
2 agosto 1891
6 diciembre 1889
9 marzo 1890
15 agosto 1893 . .
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11 octubre 1892
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Infantería de Marina' (material).
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de es
crito del General Jefe de la Brigada del cuerpo
de Infantería de Marina, en el que con moti
vo de la revista de inspección pasada á las fuer
zas de su Cuerpo, expone ciertas consideracio
nes, de acuerdo con lo informado por la Junta Su
perior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Que la representación de las fuerzas del
tercer regimiento, que reside en la actualidad en
Cádiz, se traslade al apostadero de Cartagena, de
donde procede.
2.° Que dada la necesidad imprescindible do
comenzar en breve la construcción del cuartel para
Infantería de Marina en Cartagena, se activen los
trámites del expediente necesario para ello, así
como el de allegar recursos suficientes para el buen
entretenimiento de los edificios destinados á eso
mismo fin en Cádiz y Ferrol, en evitación de que
Pa" falta de las consignaciones necesarias resulten
más onerosas para el Estado las obras que exijan
en corto plazo para su conservación; y
3.0 Que por la Inspección del cuerpo de In
fantería de Marina se haga un estudio de las mo
dificaciones que se crean necesarias en el uniforme
actual y cambio del de verano.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Obras de utilidad
Circular. Excmo. Sr.: Examinada la obra titu
lada Los explosivos utilizados por la Infantería y
Caballería; estudio sobre su aplicación en campa
de la que es su autor el coronel de Infantería
D. Alejandro Doma Soler, con destino en comisión
en la Academia de su Arma, y considerando que
en operaciones en tierra han de toner ocasión do
aplicar esos explosivos la Infantería de Marina ycolumnas de desembarco de los buques, S. M. el
Rey fi. D. g.), de acuerdo con lo informado por laPrimera Sección (Información) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien declararla de utilidad enla Armada.
Do real orden lo participo á V. E. para su
conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 10 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
"Cr
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo acordado por la Junta de Recompen
sas, se ha servido disponer se conceda al primer
contramaestre de puerto D. Benigno Rodríguez
Santamaría, la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 de su sueldo, en vista de la asimi
lación y consideración de primer contramaestre de
que disfruta, y teniendo en cuenta los trabajos y
méritos contraídos en la publicación de la obra ti
tulada <Diccionario ilustrado, descriptivo, valora
do, numérico y estadístico de los artes, aparejos é
instrumentos que se usan para la pesca marítima
en las costas dl Norte y Noroeste de España, de
que es autor.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Construcciones navales \
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 319,
fecha 3 de julio próximo pasado, en la que el
Director gerente do la S. E. do C. N. propone que
las pruebas do las placas del acorazado Jaime I
se hagan conforme al programa indicado en el
estado que acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la Jefatura de
servicios de construcciones navales y con lo con
sultado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido á bien aprobar el programa de las pruebas
de blindaje para el acorazado de referencia, pre
sentado por la S. E. de C. N.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Director gerente de la Sociedad Española
de Construcción Naval.
■IMMIC~■,.
-
Excmo. Sr.: Remitidos por la S. E. de C. N.
con carta oficial número 550, fechada en 4 de sep
tiembre próximo pasado, cuatro planos que des
criben los condensadores principales y auxiliares
que ofrece construir para el acorazado Jaime 1,
como consecuencia y en cumplimiento de la real
orden de 12 de julio próximo pasado (D. O. núme
ro 158) con las especificaciones correspondientes
á los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aceptarlos y autorizar que los expresados conden
sadores se construyan con sujeción á dichos planos
y especificaciones, teniendo en cuenta que los
intereses del Estado se encuentran completamente
á cubierto, toda vez que de la eficacia y resultado
final de aquellos han de responder la Sociedad y
las firmas inglesas que le prestan su garantía téc
nica, de acuerdo con lo estipulado en el art. 31 de
las bases del concurso y anexos números 3 y 9 del
contrato impreso; que además, la Comisión ins
pectora durante la construcción y en su día la
receptora que se nombre, no habrán de recibir el
buque sin comprobar previamente que todos y
cada uno de los aparatos que lo integran, respon
den cumplidamente en conjunto y detalles al co
metido que les está asignado y á las estipulaciones
generales aprobadas en el contrato; y, por último,
que si la experiencia demostrase deficiencias en
la construcción, en el funcionamiento ó en el ren
dimiento de los aparatos de que se trata, la Socie
dad queda obligada á subsanarlos, sea introdu
ciendo las modificaciones conducentes al efecto,
sea reemplazando por otros los aparatos.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que,
de acuerdo con lo especificado en la real orden
de 12 de julio último anteriormente citada y te
niendo en cuenta la gran superficie constituida por
aleaciones de cobre que existe en el interior de los
condensadores de referencia, se galvanicen las
planchas de acero que constituyan los cascos de
éstas, en las mejores condiciones que aconseja una
buena práctica industrial.
Por último, y para que surta sus efectos en la
Comisión inspectora, S. M. se ha servido ordenar
se solicite de la Sociedad un duplicado de los ex
presados planos y especificaciones para remitirlos
al Presidente de aquélla una vez comprobados con
los aceptados á que se refiere esta real orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1912.
Josi PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Servicios andliares
Delineadores
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad regla
mentaria de retiro el primer delineador de la Ar
mad D. Antonio Reñasco Estarellas, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja en
el servicio activo de la Armada, pasando á situa
ción de retirado con el haber pasivo que le ha sido
señalado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 21 de agosto último.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines oportunos.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. Madrid 11 de octubre de
1912.
JosÉ PIDAI,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
. tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del confinado Manuel Ro
dríguez Sentolla, en súplica de indulto, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 20 de septiembre último, ha tenido á bien des
estimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos a'ños.—Madrid 9 de octubre de 1912.
JosÉ PIDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de Sebastián González Sánchez,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con. lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada do 25 de septiem
bre último, ha tenido á bien desestimar la preten
sión del interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento Y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de José M. de la Santísima Tri
nidad Sánchez, fogonero de 2.a, en súplica de in
dulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 25 de septiembre próximo
pasado, ha tenido á bien desestimar la pretensión
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1912.
JosP PIDAL
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del confinado José Agustín Co
nejo Delgado, en súplica de indulto, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de
25 de septiembre último, ha tenido á bien desesti
mar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás finos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
NaVegación
y Pesca marítima
Exámenes para prácticos de puerto
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden de esta
fecha digo al Sr. Ministro de Fomento lo que sigue:
,.Excmo. Sr.: Habiéndose notado en el capítulo
10, arts. 131 al 135, ambos inclusive, del reglamen
to para la aplicación de la ley para el fomento de
las industrias y comunicaciones marítimas, que se
ha emitido el carácter que debe tener el acto de la
oposición á que deben ser sometidos conforme á
los expresados artículos los que aspiren á cubrir
plaza reglamentaria de prácticos do puerto, convi
niendo quo á la rectitud del tribunal ante el cual
haya de tener aquélla lugar, se le dé la mayor pu
blicidad posible, á fin de alejar todo pretexto de
duda respecto al elevado espíritu de justicia en
que so han de inspirar sus fallos: considerando quedo hallarse también presente los opositores, lo li
mitado del programa á que deben responder para
demostrar su suficiencia podía dar lugar á. que los
números, perfeccionándose en las materias
del programa, varias veces repetidas, se pusieran
en mejores condiciones de obtener una más
eleva
da nota á costa de los primeros examinandos, y
siendo conveniente asimismo armonizar esta difi
cultad con el carácter público que debe darse al
acto de que se trata, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, acerca de tal par
ticular, ha tenido á bien resolver que el examen
á
que se refiere el artículo 131 del mencionado
re
glamento sea público: y en cuanto á la asistencia
á él de los opositores, que se acuerde por el tribu
nal antes de que dé principio, la manera más con
veniente de aislarlos del que esté actuando, tenien
do en cuenta el número de ellos y las condiciones
del local, y podrán, después de examinados, pre
senciar los de los demás opositores que lo presten
después, si así lo desean.-Es asimismo la voluntad
de S. M., que se comunique esta resolución al Mi
nisterio de Fomento, á fin de que la tenga en cuen
ta para las oportunas adiciones á los artículos 131
y 135 del reglamento citado al principio de este
soberano mandato.
Lo que de igual real orden manifiesto á V. E.
para su conocimiento.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores...
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido envista de instancia del Asesor del distrito
de Adra, D, Leopoldo Guillén Sánchez, en súplica
de que se le abone el sueldo correspondiente al
mes de mayo último, durante cuyo tiempo desem
peñó interinamente la citada Ayudantía, y resul
tando que, en efecto, el recurrente desempeñó la
Ayudantía del distrito de Adra durante todo el ci
tado mes de mayo, sin que en la nómina del si
guiente junio so le hiciei a reclamación de haberes
alguna, por hallarse agotado el crédito legislativo
correspondiente á sueldos do asesores encargados
de Ayudantía, según disposición de la Ordenación
general do pagos de este Ministerio, de 18 del pro
pio mayo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia y Asesoría gene
ral, ha tenido á bien declarar el derecho de don
Leopoldo Guillén á los haberes que reclama y dis
poner que por la Habilitación respe.ctiva so instru
ya el oportuno expediente á fin de solicitar en su
día, de las Cortes, el correspondiente suplemento
de crédito, en los términos provenidos en el art. 41
de la vigente ley dc Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
